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Summary: The celebration of  1700 years of  the Edict of  Milan
Summary: The edict of  Milan( Edictum Mediolanense) is a religious tolerance edict in 313, which 
equaled the Christians in the Roman Empire with members of  other religions, which for them meant 
the freedom of  belief  and the resulting suspension of  persecution. The Jubilee is now important for the 
whole Christian world and for all universe. This year it celebrated the two cities: Milan in Italy, where 
was signed and published an edict, and Niš (Nish) in Serbia, the antique Nais or Naissus, the city 
in which the emperor Constantine was born in February in the year 272 or 273.




Milanski	 edikt	 (Edictum Mediolanense)	 je	 verski	 tolerančni	 edikt	 iz	 leta	
313,	 ki	 je	 izenačil	 kristjane	 v	Rimskem	 cesarstvu	 s	 pripadniki	 drugih	
verstev,	 kar	 je	 zanje	 pomenilo	 svobodo	 verovanja	 in	 posledično	 pre-
kinitev	preganjanja.	Leto	312	je	bilo	zelo	pomembno	v	življenju	Kon-
stantina	Velikega,	in	to	zaradi	dogodka	pred	bojem	z	močnejšo	vojsko	
Maksencija.	Konstantin	 je	 na	 nebu	 videl	 znak	XP	 (Hristos)	 in	 jasno	























svobodni	 državljani,	 enaki	 pred	 zakonom	 in	 so	 smeli	 z	 bogoslužjem	
mirno	slaviti	Boga.
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Jubilejno leto 2013
V	tem	letu	praznujemo	velik	jubilej	–	1700	let	tolerančnega	akta,	s	ka-


































































































sv.	 cesarice	 Jelene	 v	Nišu.	 Sodelovali	 so	 jeruzalemski	 patriarh	Teofil;	
moskovski	 in	 patriarh	 vse	Rusije	Kiril;	 srbski	 patriarh	 Irinej;	 arhiepi-











msgr.	Jozef 	Tomko,	nadškof 	in	kardinal	 iz	Slovaške,	prefekt	emeritus	
















kjer	 je	 bila	 posvečena	 saborna	 cerkev	Kristusovega	 vstajenja	 (Vaskr-
senja	Hristovog)	in	je	v	sestavu	Srbske	pravoslavne	Cerkve,	Mitropolije	












čeništva	 kristjanov	 vse	 do	Konstantinovega	 spreobrnjenja.	Opero	 so	
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si	 ogledali	 vsi	 visoki	 dostojanstveniki	 iz	 pravoslavnih	Cerkva,	 rimsko	
katoliške	Cerkve,	Islamske	skupnosti	Srbije	in	drugih	verskih	skupnosti,	
tudi	državni	vrh	in	veliko	diplomatov	iz	drugih	držav,	pripadniki	vojske,	
policije,	kulturni	delavci	in	mnogi	drugi,	ki	so	prišli	pogledat	to	znano	in	
pomembno	glasbeno	delo.
